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4 ) 6  G IO R N A L E  LIG U S T IC O
C h i a r i s s i m o  S i g n o r  P r e s i d e ,
Genova, 6 giugno 1874.
N o n  p o sso  esp rim erle  co n  quale p iacere in tesi la  p reclara  
scop erta  da L e i  fatta di un d ocu m en to , ch e  v a le  a m o stra re  
co m e G io v a n n i di N ic o la  P isa n o  fosse in v ita to  n e l 1 3 1 3  a 
sco lp ire  il m o n u m e n to  sep olcra le  d ell’ im p eratrice  M a rg h e rita , 
ch e  p o i v e n n e  co llo ca to  nella  chiesa di san F ra n c e s c o  di C a ­
ste lle tto . O r a  io  sarei per ten erm i lieto  di co m p le ta re  la  s c o ­
p e tta , a fferm an do siccom e tuttora  esistenti i resti a lm e n o  di 
un  o p era  co si im p ortan te a lla  sto ria  d ell’ arte ita lian a. S e r- 
bansi i m e d esim i n ella  v illa  B rig n o le  in V o l t r i ,  c o n  p iù  a ltri 
p ro v e n ie n ti dalle  d em olizio n i di san F r a n c e s c o , e co n sta n o  di 
tre f ig u r e ; c io è  di una m u lieb re in  atto di essere  a lzata  dalla  
to m b a da due a ltre  m u tilate  n e lla  te s ta , le  q u ali in d o ssa n o  
una lu n g a  v e ste . A  p rim a g iu n ta  le  cred etti di due a n g io li;  
m a  n o n  v i  è a lcu n  in d izio  .che avessero  le  a li ,  n ep p u re  in 
lam iera  di b r o n z o , co m e sp ecialm en te ved o n si in  q u e lli ch e 
o rn an o  la  ch iesa  della Spin a e la P rim aziale  di P isa . U n  in ­
d iz io  fo rse  di cap p u ccio  che ved esi in  una delle a ccen n ate  fi­
g u re  m i a llo n tan o  sem p re più  da questa idea.
L a  fig u ra  di d onna è cinta di co ro n a  a cerch io  su lla  fo g g ia  
d ella  c o ro n a  ferrea  ed orn ata  di p e r le ; e le a v v o lg e  il co llo  
ed il p etto  u n  v e lo ,  m en tre  u n  altro le si sp icca  di so tto  
a lla  c o ro n a . U n a  sp ecie  di sto la  le  si in cro cia  su l p e t to ;  e 
q u esto  co stu m e  io  tro v o  r ip ro d o tto  in  non p o ch i m on u m en ti 
di p e rso n a g g i alem ann i.
C iò  tu tto  m i rich iam a an ch e ai lav o ri della m a g g io r  fon ­
tan a  di P eru g ia ,, d ove  o p eraro n o  N ic o lò  e G io v a n n i n o n  ch e 
A r n u lfo  di L a p o ,  anzich é il so lo  G io v a n n i com e dice il V a ­
s a r i;  e d o v e  su lle  altre scien ze iv i rappresentate v o le n d o si 
d is t in g u e ie  la  filo so fia , vedesi appunto cinta di co ro n a  ed
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ornata di r ic c a  veste im pugnando lo  scettro  e s o s te n e n d o  il 
g lo b o . fig u ra  che lo stesso G io van n i rip etè in u n a base 
o ttago n a esisten te nel C am posanto P isano.
C o n s id e ra n d o  tali nostre fig u re , io le d ire i n o n  so lo  
fattura di G io v a n n i, m a del tem po in cui a v e v a  a g g ra n ­
dito il p ro p rio  stile ; e tuttociò torna bene a lla  data del 
d ocu m en to  accen nato in principio. V e ro  è ch e  il P ia g g io  
accen n and o al m onum ento di M argh erita , d ic e : depositimi 
cum statua decumbente. M a oltre che questo  ra c c o g li­
tore è assai inesatto nel descrivere o d isegnare i sep olcri 
delle n o stre  ch ie se , com e può vedersi ad esem p io  lad d ove 
p rod u cen do  quello di Francesco Spinola tra lascia  affatto g li 
an gio li ch e aprono il padiglione, non vorrebbesi m o lto  insi­
stere ch e la  figura fosse in realtà affatto g iacen te. S icc o m e
lo sp orto  d e ll’ architrave dovea togliere  m olto  a lla  v is u a le , è 
probabile ch e  tale sembrasse guardata dal b asso; e d ’ altra 
parte n o n  è da om ettere che g li autori ci d escrivo n o  freq u en ­
tem ente co m e distese o giacenti le figure ora ap p o gg iate  so v ra  
cuscin i ed ora  in atto di leggere che si incon tran o  n ei m o ­
n u m en ti scolp iti dallo S tagi, dal Sansovino ecc.
M i riserb o  a darle un’ altra vo lta  m agg io ri n o t iz ie , desu­
m en dole d agli appunti che ho fatti m olti anni a d d ietro , sulle 
sculture pisane nella nostra città; e per ora acclu d o  un p ic­
co lo  sch izzo  del monumento in discorso.
In tanto  m i tenga sempre
S uo D evo tiss im o S e r v i to re  
S a n t o  V a r n i .
Successivam ente lo stesso Preside continua a le g g e re  le sue 
Notizie  circa la scultura in Liguria. D ice del r icco  m on u m en to  
sepolcrale eretto in san Lorenzo al cardinale L u c a  F ie s c h i , 
deceduto in A vignone nel 13 3 6 ; m olto aggiu n gen d o  alle
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scarse p aro le  del F e d e r ic i, narrando com e p ro c e d e sse  il 
la v o r o , e co n  quanto di cure e d isp en d i, d esu m en d o n e  i 
p artico lari dai docum enti dell’ A rch ivio  N o tarile . C o m b a tte  
ad un tem p o  i giudizi del C a lv i , il quale non v o rre b b e  ascri­
vere q u ell’ opera a G iovan n i di Balduccio siccom e eb b e prim o 
fra tutti ad opinare il V arn i. D im ostra com e il B a ld u cci 
calcasse le o rm e di G io van n i p isan o , e com e e ’ n o n  fosse 
scon osciu to  ai confini della L igu ria , in ispecie p er q u el rag ­
gu ard evo le  sepolcro  da lui scolpito nella chiesa di san F ran ­
cesco  in S arzan a  a C astruccio  Castracane signore di L u c c a ,  per 
r ip o rv i le  cen eri di un suo putto G uarnerio. M o s tra  in o ltre  
com e il B alducci dalla T o sca n a , ove stette a lu n g o , passasse 
in M ilan o  levando in alto credito il suo nom e c o ll  arca di 
san P ietro  m artire a sant’ E u sto rg io , e colla  p o rta  di san 
M arco  in B rera. N ota al C a lv i che se nella tom ba del F iesch i 
si può ra v v isa re  qualche d ifetto , è da recarlo  a ll’ ado lescen za  
dell’ a rte , n o n  m eno che agli scolari ed agli aiuti o n d e  g io -  
van si i m aestri nelle opere di gran lena ; tenuto an ch e conto 
dei te m p i, d ove  il com pito dell’ architetto ed il g e n e ra le  con ­
cetto  di un quasi edifìzio parea prevalere alle m em b ra  scul­
torie  e quasi non si disse decorative.
C h ia risce  a quanta eccellenza venisse il B a ld u cci in  quel 
tem p o, d ove non era altro m aestro che potesse co n  lu i ga­
r e g g ia r e , a segno da form are scuola e farsi esem p io  alla 
densa sch iera  d’ artisti che popolava l ’ Italia superiore. M ostra  
altresì co m e da’ rogiti notarili si susciti una m o ltitu d in e  di 
individui, i quali oprarono sul m arm o illustrando co n  lavori 
di varia  form a la L ig u r ia , e stringendosi ad alcun o  di essi o 
più esperto o più va len te , ne ascoltassero le  m assim e e ne 
seguissero g li esempli. P ro va  infine com e quei di C a m p io n e, 
avu ti m olto  in m em oria dai S avo n esi, ritraessero  gran d e­
m en te dal gusto pisano e si attenessero alle fo rm e di quella  
scuola.
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b o l l e t t i n o  b i b l i o g r a f i c o
D e l quinto Centenario del Petrarca in Avignone. —  A  tu tti 
i p o e t i , ep p erciò  ancora agli italiani ven n ero  in d irizza te  a zio n i 
di g ra zia  in  bel m anifesto stam pato a A ix  in  P ro v e n z a  dal 
C o m ita to  L ettera rio  del quinto C en ten ario  del P e tr a r c a , per 
le co ro n e  poetich e inviate ad A v ig n o n e  e V a ich iu sa . In  questa 
lettera  datata dal 31 luglio  è fatta m enzion e dei d isco rs i te ­
nuti in  q u el solenne festeggiam en to da sei le tte ra ti, il N ig ra  
e il C o n ti  e M in ich  ita lian i, W a llo n  e M ézieres fra n c e s i, e 
Q u in tan a  spagnuolo. U n sesto discorso fu fatto  dal M aire  
di A v ig n o n e , e questo con quelli del C o n ti e del N ig ra  
trad otti in francese vennero m andati co l M an ifesto .
Il S in d aco  di A v ig n o n e , D u D e m a in e , parlò  dal lu o g o  o v e  
so rg e v a  il palazzo  dei C o lo n n a grandi am ici di M esser F ra n c e sc o , 
il quale con siderava la loro  casa com e s u a , propria mea domus. 
R in g ra z iò  g li A ccadem ici F e lib ri, i p o eti, i le t te r a ti,  g li  ar­
tisti d ’ a vere  concorso a questa g lorificazion e di un Ita lian o  
che c o l suo  genio e col suo am ore puro fece sè stesso  im ­
m ortale , e on orò  Italia e Fran cia. C o m ’ egli v iv e n d o  so lea  
d ire : sto  in  A vig n o n e  com e se fossi in casa m ia ; co sì qua­
lunque francese 0 italiano che vada a quella c ittà  può dire :
10 v o  dal Petrarca.
B ei pensieri eziandio si espressero dal N ig ra  e dal C o n ti.
11 p rim o accennando ai m eriti del Petrarca lo  d im o strò  cre a ­
tore di u n a  lirica così perfetta da far nascere in m o lte  g en e ra ­
zio n i d ’ im itatori, la disperazione di agguagliarlo . G ra n d e  nella  
p oesia  a m o r o s a , fu ancora più grande quando d ie ’ fia to  alla  
trom b a che com e Γ angelica chiam ava a r isu rrez io n e  l ’ Italia. 
F ra tta n to , la D ivina Com edia di D an te , e le  C a n z o n i del 
P etrarca  m entre fondarono l’ italiana fo rm a , fu ron o  per cinque
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secoli il palladio  di tutta la nazionale grandezza al quale ve­
n ivan o ad ispirarsi e a pascersi di sp eran ze, in  m ezzo  alla 
lun ga s e r v itù , le italiane generazioni ; confidando ch e fin al­
m ente F ideale dei due V a ti sarebbesi vo lto  in realtà. 
L o d ò  A v ig n o n e  e V aich iu sa  della loro  costanza n e ll avere 
o n o rato  v iv o  e m orto  q uell’ u om o che avea cola  tro v a ta  una 
don na v irtu o sa  e oltre ogn i dire bellissim a, adoran dola  e ce­
lebran dola  qu ale  m anifestazione celeste. D ella  lira p ro v en za le  
di cu i to ccò  le  corde anche quel genio parlo il N ig ra  con 
m o lta  e ru d iz io n e , citando il Lanfranco C ic a la , il B o n ifa zio  
C a l v o , il L u c a  de L a s c a ris , P erciva le  e L an fran co  D o r ia , 
Z o r g i ,  F e r r a r i , A lb erto  M alaspin a, Bernardo A r n o ld o , e S o r- 
delio  M a n to v a n o ; ed aggiunse com e L om bardia tutta e T o­
sc an a , e il M o n fe rra to , e il V e n e to , e la L ig u ria  a v v e zz e  
alle  arm o n ie  provenzali accogliessero con b ella  gara  il 
F o lc h e tto  di R o m a n o , E lia C a ire l, Bernardo di V e n ta d o u r , 
G u g lie lm o  F ig u e ir a , G u g lie lm o  D ella  T o r r e ,  U g o  di San 
S i r o ,  R am b ald o  di V a q u e ira s , P eiro l ed altri n o n  m en o 
illu stri. R ic o rd ò  la sua cara e natia terra del C a n a v e se  
celeb rata  da P ietro  V id al di T o lo s a  (doussa terra  de 
C a n a v e s ) . L e  quali antiche m em orie com un i ai due p op oli 
per a m is tà , ospitalità e fratellanza letteraria si ran n od an o  
n e lle  a cco g lie n ze  fatte dai francesi al delegato del C o m ita to  
di P a d o v a  osp itato  in casa del rappresentante del fran cese  G o ­
v e rn o  in  A v ig n o n e . D o n d ’ è che egli facevasi a ren d ern e 
grazie  a n o m e del Presidente ed anche a nom e di tutta  Italia  
e del suo  R e  v a lo ro s o , portando il m esto ricord o  di qu ella  
tom ba che in A rq u à  racchiude le ossa del P e tr a r c a , in questi 
lu o g h i o v ’ ei visse  e am ò e i quali proseguì del più p u ro  , 
del più fo rte  e del più durabile affetto.
Q u e s ti fu ron o  i sentim enti del N ig ra  il dì 18 lu g lio  n e llo  
sch iu d ersi d ella  gran festa. Il dì 20 in altra sua b rev e  a llo ­
cu zio n e  n arrò  la biografia del Petrarca co lle  sue testu ali co n -
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ie s s io n i, o rm ai a tutti note. In  q ueste ei r ip etè  il su o  sap ere 
e la sua fam a dalla sovrum an a v irtù  di M ad o n n a  L a u r a , ch e  
a llo n tan ò  da o gn i bassezza i ben nati sp iriti del p o eta  , e li 
fo rzo  a r iv o lg e rsi al cielo.
A n c h e  le  parole del C o n ti si rag g ira ro n o  su qu este  lod i 
della  F ra n cia  e del n ostro  P etrarca  : la F ra n cia  g lo r io sa  
essere  d iven u ta  dispensiera di g lo ria  , e ricca  d ’ illu str i n o m i 
aver co n  m agn ificen za' celebrato  un ita lian o, ch e p erò  le  ap­
p a r t ie n e , p erch è passò la sua g io v in e z z a , e bu on a p arte d el­
l ’ età m atu ra  presso V aich iu sa , donde ven n ero  a ll ’ a lto  in g e g n o  
su blim i isp ira z io n i; in  A v ig n o n e  o v e  apprese e g u stò  la  gaia  
p oesia  p r o v e n z a le , e co lle  sue b elle  im m agin i d iv in izzò  una 
v irtu o sa  fig lia  di quella città ; ciò  che n on  lo  d istrasse dal- 
P a m m irare  in  P a rig i 1’ U n iv e rs ità , grande can estro  rip ien o  
dei più bei fru tti della t e r r a , .e così visitan d o  i P ire n e i g li diè 
lod e di so g g io rn o  di paradiso. N e ll ’ am icizia  co n  L a u ra  p o tè  
e g li stesso  accertarsi d ell’ antico affetto c h e  strin se  le  due 
n a zio n i fin da q u e’ tem pi in cui sedevan o n e lle  sc u o le  d ’ I- 
talia i D o tto r i della S o r b o n a , e in F ran cia  eran o  accarezzati 
i p o eti e g li  artisti italiani. P e tra rc a , pur tro p p o  im ita to  so ­
v e rch iam en te  , ha fatto superbe ad un tem po due n a zio n i in 
gu isa  ch e la distanza dei se co li e delle re g io n i n o n  h an n o  
im p ed ito  ch e so len n em en te in  q u est’ anno sia  festegg ia to  il 
suo  quinto  C en te n a rio  in  A r q u à , in P ad o va , in  V a ic h iu s a  e in 
A v ig n o n e . L atin ista  elegante co n co rse  al r is o rg im e n to  delle  
le ttere  , filo lo g o  ristorò  la classica erudizion e, p reced en d o  g li 
esuli di B isan zio  , e i dotti del se co lo  X V .  F ilo s o fo  a n n ich ilò  
la  falsa scolastica  degli A v e r r o e , e il lo ro  barbaro id io m a ; p ro ­
clam an d o  1’ osservazion e della n a tu r a , g li esp erim en ti, i p ro ­
g ressi d ella  storia  e dello  sp irito  um an o , e co sì p re co rren d o  
G a lile o  e C a rtesio . C ittad in o  esortò  alla co n co rd ia  g li  italian i, 
lo r  pose inn an zi la severa d isciplina delle  arm ate  n a z io n a li , 
co m b atten d o  le m ercenarie app ortatrici di se rv itù . C a tto lic o ,
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am ato dai p ap i, li esortò prim a di santa C aterin a  a rito rn are  
a R o m a. D e lla  lingua italiana ebbe un senso co s i squisito  
che dopo cin q u e secoli tutte le sue parole sono v iv e n ti. P o eta  
cantò Γ am o re  v e re c o n d o , di cui ci lasciò una testim on ian za  
sui m arg in i del suo V irg ilio . E così apprese agli ita lian i e ai 
francesi il cu lto  del buono e del b ello , inn alzan dosi dal fango 
dei s e n s i,  e cantando ora le pure affezioni della ca sa , o ra  le 
v irtù  di u n  p o p o lo  e le sue g lo r ie , nobile co m p ito  i di cui 
frutti son o  la  salvazione d’ Italia e di F ran cia, le quali g a re g ­
g ia ro n o  sem p re nell’ apprendere gli alti sensi d ella  poesia 
l i r i c a , epica e tragica nel P oem a dell’ Affrica  e n el Can­
noniere. A v v . G i u s e p p e  M o r r o .
L e  R oi René et ses travaux artistisques. —  C o n  questo  
tito lo  il S ig n o r  A . L e c o y  de L a  M arche ha in serito  nella  
Revue des questions historiques ( i . r janvier 1 8 7 4 )  un p re g e v o le  
a r t ic o lo , n e l quale pigliando a trattare della in flu en za eser­
citata dal R e  R en ato  d’ A n g iò  sulle arti del suo  t e m p o , e 
della  p arte ch e  eg li personalm ente prese al loro  sv ilu p p o , ci 
ha c o n se rv a to  m em oria di due preziosi cim elj riferen tisi alla 
n o stra  L ig u ria .
In  un in v en taro  di o g g etti posseduti da quel m on arca  vien e 
r ic o r d a to , un grand drap, ou sont peintes les villes de Prou-  
vence et les villes qui sont depuis Prouvence jusques à G E N N E S .
Q u in d i une piece de toile, ou est la ville de G E N N E S  en 
peinture.
U  eru dito  esten sore però fa seguire queste p a ro le : ces ma- 
gnifique toiles peintes, qui rappelaient des contrées cbéres au Roi 
René, servaient probablement de tentures suivant l ’ usage de l ’ epoque, 
e co n  ciò  lascia  supporre servissero  ad uso di tap p ezzeria . S en za  
co n testare  assolutam ente 1’ esattezza di queste co n sid erazio n i, 
ben sap en d o  che a’ tem pi di R e  R enato erano assai usitate 
le  tap p ezzerie  di tele d ip in te; soggiun giam o però ch e  anche
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le carte geografich e si disegnavano allora  su s to ffe , a fo rm a  
di to v a g lie  o m a n tili, detti mappe dai la tin i; d on d e ap p u n to
1 e tim o lo g ia  di mappamondo.
Curiosità e ricerche di Storia Subalpina pubblicate da una  
Società di studiosi di patrie memorie. T o r in o , B o c c a  18 7 4 . P u n ­
tata 2 .\
S e gu e  1 eg re g io  S ig . V a y ra  la sua in teressan te m o n o g ra fia  
sulle Streghe nel Canavese, e pubblica il fac-sim ile d ’ un b ran o  
della se n ten za  data nel 14 74  d all’ In qu isizion e c o n tro  le  stre­
gh e di L e v o n e . A ssa i notabile si è 1’ eru d izio n e sto rico -g iu ­
rid ica  on d e s ’ abbella questa scrittura.
Il Tesoretto di un bibliofilo piemontese ci fa c o n o sc e re  un 
rarissim o  libro chiamato Desir  stam pato la prim a v o lta  da V in ­
cen zo  B erru erio  in M on d o vì nel 15 0 9 ; e ci sc o p re  ezian d io  
il n o m e di D on F  riccio filo nascosto  n e l facile  a n agram m a 
N ino Mantoano (A n to n io  M an n o).
I l manifesto del conte Adalberto Radicati di P a ssera n o, qu i 
p u bblicato  secon d o leggesi n e ll’ a rch iv io  di q u ella  p atrizia  fa­
m iglia  , ha dato opportunità al S ig . Saracen o  di ch ia rire  co n  
una b ella  ed interessante scrittura la v ita  di q u e ll’ u o m o  sin ­
g o la re ; del quale toccaron o  il B o tta , il B a lb o , il C ib r a r io , 
e più am piam ente il C aru tti. G io v a  questo la v o ro  a lu m e g ­
giare  m ag gio rm en te  la storia d ’ alcuni anni del re g n o  di V i t ­
to rio  A m e d e o  I I ,  ed a rettificare certe  in esattezze  co rse  su l 
C o n te  e sopra le  sue relazion i co l P rin c ip e ; r ie sce  a far pa­
lese da quali spiriti egli era m osso n elle  sue a zio n i e n e ’ su o i 
s c r it t i ,  p o rg en d o ci un giudizio  critico  m olto  re tto  in to rn o  
alle sue dottrin e filosofiche. G li  altri docu m en ti ch e  se g u o n o  
il manifesto confortano le afferm azioni ed il c o n c e tto  d el— 
Γ- autore.
I  m artiri della libertà sono un p rim o bonetto  del la v o ro  
cui si dà principio nella presente pu n ta ta , e ch e  s ’ intitola
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Torino e i  torinesi sotto la repubblica; v iv ace  pittura dei fo r­
tu n o si a vv en im en ti del cadere del secolo  X V I I I  e d e ’ prin ­
cipi del presen te.
Il n o stro  valen te Sig. G iro lam o  R o ssi vedrà co n  pia­
cere co n ferm ata  dal testamento di M . R . Cristina di Francia  
ed il conte Filippo d’ A  g lie , Γ opinione sua in to rn o  agli am o ri 
della D u ch essa  co l notissim o fa v o r ito , opinion e espressa, al­
tresì dal R ic o tti n ella  pregiata sua storia.
C h iu d e  il  v o lu m e un altro m anipolo di lettere  in teressan ­
tissim e di S ilv io  P e l l ic o , illustrate op p ortun am ente dal eh. 
S ig . N ico m e d e  B ianchi. C o s ì nelle poche e b re v i in d i­
rette  a ll’ abate B o glin o  , com e n elle  m olte e lu n g h e  al co n te  
P ie tro  di San ta  R osa  ben si pare la  natura so ave  di S ilv io . 
V e rsan d o  le  sue am arezze nel cuore d ell’ a m ico , tro v a  m o d o  
d’ apportare a questi co n forto  e d ’ anim arlo a fo rte zza . D i­
scorre  d’ op ere proprie e dà cen no delle d iv is a te , in c u o ra  e 
loda 1’ am ico  e am abilm ente lo  riprende ; parco n e l g iu d icare  
d’ a lt r u i , pur t i scolp isce in  b revi tocch i il su o  p en siero . 
A sp ettiam o  di gran cuore le altre lettere inedite p ro m essec i 
dal B ia n c h i, e fin d’ ora facciam o vo to  di v e d erle  p o i tutte 
unite r ip ro d o tte , sì com e utile appendice al g ià  ed ito  e p is to ­
lario  d e ll’ illu stre  piem ontese.
Ricordo del Re Giovanni di Sassonia nel primo anniver­
sario della sua morte. L u c ca , C h e li 1874.
Q u e ste  affettuose e belle pagine furono dettate dal s ig n o r  
G io v a n n i S fo r z a , e son  v o lte  a ram m en tare q u el d o tto  R e  
accad em ico  della  C r u s c a , cu ltore delle lettere  i ta l ia n e , e in­
sign e trad uttore e ch iosatore del n ostro  D iv in o  P o e ta .
E R R A T A - C O R R I G E
Pag. 402 , lin ea  4 :  co l libero esercizio  della  m ente ecc.
L eg g a si:  co l libero  esercizio delle mem bra ecc.
P a s q u a l e  F a z i o  Responsabile.
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A n n o  I . D ic e m b r e  1874. F a s c ic o l o  12
g i o r n a l e  l i g u s t i c o
D I
A R C H E O L O G I A , S T O R IA  E B E L L E  A R T I
D i  un Bassorilievo con iscrizione, murato nella torre di san G io­
vanni d i P re in Genova; Memoria letta dal sac. M a r c e l l o  
R e m o n d i n i  nella tornata della Sezione Archeologica della So­
cietà L ig u re di Storia Patria il 7  gennaio 1 8 7 1 .
O n o r e v o l i  S o c i ,
È qui in  G e n o v a  n ella  faccia estern a  della  to rre  di san G io ­
van n i lu n g o  la v ia  di P rè  un p ic c o lo  in arm o  esp rim en te  a 
basso r il ie v o  una testa di person a a g ia c e r e , ed u n a isc r i­
zio n e  a ll ’ in to rn o  ; com e potete ved ere  dal ca lco  r itra tto n e  
per la S o cie tà  n ostra  dalla co rtesia  d ell’ e g re g io  co lle g a  
co m m . S a n to  V a rn i ( 1 ) .
L ’ a n tich ità  di siffatto m a rm o , ch e è del 1 1 8 0 ,  ed  i l  lu o g o  
o v e  si t r o v a ,  cioè una chiesa ch e è veram en te m o n u m e n ta le , 
ben lo  ch iarisco n o  non p rivo  d ’ im p ortan za  ; m a la o scu rità  
della  scritta  ha fin qui im p edito  che si ap p rezzi a l suo g iu sto  
v a lo re . Inflitti ch i ha vedu to  in quel b assorilievo  l ’ im m a g in e  
di san G io v a n n i d e c o lla to , ch i in v e ce  il busto e l ’ effig ie  di 
un ca va lie re  g e ro s o lim ita n o , chi di un arcip rete  di questa  
stessa ch iesa  di san G io v a n n i, anticam en te detta del S an to  S e­
p o lc r o , chi di un rettore 0 precettore  d ell’ o sp ed ale  a n n e s s o v i, 
chi di un co m m en d ato re , e cc .; conch iu d en d o quasi tu tti quei 
p o ch i ch e se ne occuparono co n  d ichiarare o co lle  p a ro le  o 
c o l fatto  ch e da quella  iscrizion e si può cavar p o co  co stru tto .
( 1 )  V e d a s i  la  qui annessa T a v o l a  che  il r ip rod uce  in  d im e n s io n i  al 
qu in to  d e l l ’ orig in ale .
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E  dico colle parole o col fatto , perchè il n o stro  eru dito  so cio  
cav. F e d e rig o  A liz e r i nella  sua Guida· artistica della citta di 
Genova ( i )  n o n  dubitò afferm are quello  scritto  « e n ig m atico  » ; 
ed i n o stri d iretti o indiretti racco g lito ri di e p ig ra fi, co m e il 
P a s q u a , il P a g a n e tt i, lo  S c h ia ffin o , il G is c a r d i, si p assaro n o  
di questa affatto affatto. P o tre i anzi a gg iu n ge re  ch e  lo  stesso  
P ia g g io  n on  la trascrisse nei suoi ίMonumenta Genuensia  (2 )  ; 
p erch è il fac-sim ile  ch e senza alcuna sp iegazio n e o le ttu ra  si 
tro v a  p rod o tto  n el terzo  vo lu m e della sua rac co lta  io  rep u to  
n on  sia s u o , m a  a gg iu n to v i in  tem pi a lui p o sterio ri.
N o n  m an ch iam o però de’ r ilie v i di alcuni s tu d io s i, i quali 
ci v o lle ro  co m u n icare  il m odo giusta cui p arve lo ro  di le g ­
gerla  ed in te n d e rla ; e q uesti a m ia co gn izio n e  so n o  i l  R e- 
m on d in i ( 3 ) ,  il P a c ia u d i, Γ A c in e ll i ,  ed un qu arto  di cui 
n on  saprei r ip ete rv i ora con  sicu rezza  il nom e. M a  se co - 
g liessero  nel segn o  g iu d ich erete  V o i ,  o n o re v o li Soci], dopo 
che v i  a v rò  esposte le d iverse  lo ro  lezion i. E d  e c c o v i tosto  
qu ella  del R e m o n d in i (4 ) .
P .  C O N E V E S O  A P E R O  S T R A S C I D I C I  A V O R V M  
W I L L E L M I  D R I D O M E X I I  H A E R E D I  —  Ί* M C L X X X .
C h e  v e  n e p a re ?  T o g lie n d o n e  il W illelm i ch e ha base nel 
doppio W  iso la to  e la  data d ell’ anno che è tro p p o  ch iara  
nel m a r m o , io  penso ch e anche lo  stesso autore n o n  v e r ­
rebbe m ai a capo di g iu stificare questa lettu ra. L a  qu ale  ha
( 1 )  V o i .  I I ,  p a g .  197.
(2) M ss .  d e l la  C iv ic o - B e r ia n a .
(3) G i o v a n n i  S te fano  R e m o n d in i ,  so m a sc o ,  p u bblicò  per le  s ta m p e  dal 174 7  
a l  1 7 5 7  u n a  H istoria  della Chiesa d i N o la , e n e  la sc iò  m s. una  d e l la  C h i e s a  di 
G e n o v a ,  c h e  se rb as i  presso  d e i R R .  P P .  S o m a s c h i  n e l la  n o s tra  cit tà. A c q u i s t ò  
an c h e  q u a lc h e  n o m e  per la sp ie g a z io n e  che fece di una e p ig ra fe  e tru sca .
(4) S toria  ecclesiastica d i■ G enova. 1
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an ch e il d ifetto  di essere m o n c a , p o ich é  n o n  le g g e  e n o n  
isp ieg a  q u el tan to  che segue la  data M C L X X X .
Il P ac iau d i p o i ,  a pag. 190 d ella  sua op era  T)e cultu sancti 
Joh annis B aptista  stam pata a R o m a  n el 1 7 5 0 ,  le g g e  c o s i:
i *  A C C O N  W L I E R M I  D O M I N I  D O M V S  E X I I  H A E C  
P R O  Q V O  Q V A E S O  P A T E R  Q V I  T R A N S I S  D I C  
•f· M IL L E S I M O  C E N T E S I M O  O C T V A G E S I M O  T E M P O R E  
S E X T O  I N C H O A T V M .
A  questa  le t tu r a , che però n on  è co n fo rta ta  da a lcun a 
s p ie g a z io n e , io soscrivere i v o le n tie r i se non m e ne tra tte n es­
sero  p a re cch ie  om ission i e quel t e m p o r e  s e x t o  ch e n o n  m i 
va  a san gu e per nulla.
L ’ A c in e lli  ( 1 )  asserisce che il P aciau di in terp reta  a c a p r ic c io , 
e sp iega  in due altri m odi Γ e p ig ra fe , c io è  p rim a m en te  :
S E P V L T V S  (hic)  Q V I E S C I T  J O A N N E S  V G O  A R C H I P R A E S B I T E R  Q V I  
H A N C  S A C R A M  T V R R I M  S V A E  P E C V N I A E  D O N O  C O N S T R V X I T  : J A C E N S  
C O R P O R E  D I E M  R E S V R R E C T I O N I S  IN  D O M I N O  R E D E M P T O R E  E X P E C T A T
p r o m i s s a m , o b i i t  m c l x x x . c .  a . e . r . ( c i o è  consulibus A m ico  
et Raim undo').
S eco n d ariam en te: H ic  i a c e t  w i l l e l m v s  a r c h i p r a e s b i t e r
QVI HANC TVRRIM FVNDAVIT DIEM RESVRRECTIONIS E XPEC TA N S 
IN DOMINO. OBIIT I l 8 o .
M a queste sp iegazion i m i paion o confutate co l so lo  en u n ­
ciarle . L ’ A c in e lli non era afflitto ign aro  d e’ ca ratte ri la tin o ­
barbari e ci lasciò m em oria  di non p o ch e isc r iz io n i a fa c­
s im ile , ben ché non sem pre senza e rro r i; m a q u i d o v e  è m ai
( 1 )  L ig u ria  S a cra , Ms. della  C i v i c o - B e r i a n a ; v o i .  I ,  p a g .  2 1 0 ;  e  v o i .  I l i ,  
pag.  67.
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la traccia  d elle  tante parole che egli ci m ette  in n a n z i, special- 
m ente n e lla  prim a in terp retazio n e? T a c c ia  di cap ricciosa  la 
lettu ra  d el P . P a c ia u d i, m a la  sua non lo  è m ille  v o lte  di più ? 
N o tate  ch e  creazion e tutta sua son o anche i co n so li .A m ic o  
e R a im o n d o  de’ quali so tto  l ’ anno 118 0  ch ied ereste  in van o 
ai n o s tr i cron isti.
L ’ in terp rete  de’ g io rn i n ostri lesse per quarto  :
P A X  Q V O Q . V E  q v i e s  o  p a t e r  q v i  t r a n s i s t i , d i c a v e r v n t  c i v i
A C C O N  W V I G L I E L M O  D O M IN I  D O M V S  E X  H I E R V S A L E M .  I l8 o .  E T  
N O S T R A E  R E D E M P T I O N I S  S E X T O  I N C O H A T O  M E N S E .
R iu sc ì m e g lio  ? In  questa lettura io  v e g g o  un o sfo rzo  d’ in­
g e g n o  ch e h a  il suo m e r ito , m a non una lezio n e  ch e ap­
pagh i. Q u i  l ’ in terprete riu scì a due cose le  più d ifficili a 
co n segu irsi in  un m edesim o te m p o ; v o g lio  dire la  retta  e 
g iu sta  r ic o g n iz io n e  di presso che tutte le  le tte re , ed insiem e 
il senso più  lon tan o  dalle ve re  parole cui queste le ttere  se­
con d o  m e realm en te  co m p on go n o . A g g iu n g e te  una v e rn ice  di 
m o lta  p ro b a b ilità , a ttesoché a questa in terp retazio n e la  storia 
d ella  ch iesa  d el santo S ep olcro  (ora  di san G io v a n n i)  non  pre­
sen tereb b e fo rse  o p p o siz io n i, siccom e quella ch e n arra  appunto 
qu esta  ch iesa  confidata n e l seco lo  X I I  alle cure de’ cavalieri 
g e ro so lim ita n i. C o n  tutto  questo  p e rò , n o n  ci è qui una le­
z io n e , m a  u n  d iv in am en te. L ’ autore battè il cam po d ella  fan­
tasia  e d ello  arb itrio  n ien te m eno  di q u ello  ch e il battesse 
1’ A c in e lli . A  n o n  aver questa lezion e per g iu s ta , basta il riflet­
tere  ch e in tesa  così darebbe uno stile ed un lin g u a g g io  niente 
co n fo rm e  alla  sem p licità  dei tem pi cui r im o n ta , e di cu i sono 
esem p io  m ille  altre epigrafi sino quasi a tutto  il se co lo  X I V .  
D i più  q u el c i v i  è affatto estraneo alla antica ep igrafia. D o ­
m in u s, nobilis dominiis, spectabilis, generosus, nobilis v i r , egre­
gius , potens, son o i tito li d’ on ore che si tro v a n o  dati ai per­
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so n a g g i di cu i le lapidi nostre ci p arlan o ; m a in v a n o  se n e  c e r­
ch ereb b ero  altri che non  siano di g rad o  o di u ffic io . D u e  c o s e ,  
se co n d o  m e , trassero  in  errore Γ in g e g n o so  in terp rete . L a  p rim a  
ch e n o n  av v erten d o  alla insolita  d isp osizion e dei v e r s i , g iu d icò  
p rin cip io  d e ll’ epigrafe q u ello  ch e n on  ne è se n o n  la  c o n tin u a ­
zio n e . L a  secon d a che fu trop p o  la rg o  n e llo  a m m e tte re  c e rte  
a b b rev ia zio n i le quali non tro v a n o  a p p o g g io : il quoque., la  
fin ale di transisti, il dicaverunt, il c iv i, Γ H ierusalem  e le  due 
p aro le  nostrae redemptionis.
A  d arvi o ra  la m ia in te rp re ta z io n e , o  S ig n o r i , io  r iu s c irò  
un pò m in u to  e forse p oco  g ra d e v o le ;  m a p e rd o n a te m i e 
patite ch e  il s ia , dappoiché ad o tten ere  ch e si fa cc ia  la rg o  
tra  le  g ià  c o n o sc iu te , eg li m i b iso gn a  ten er c o n to  d i t u t t o ,  
e v e n ire  a l d iligen te  esam e di o g n i e lem en to  v a le v o le  a llo  
scop o  e h ’ io  m i son o p ro p o sto .
P e r  p rim a cosa adunque è da o sservare  ch e  qui· n o n  u n a , 
m a due so n o  le ep igrafi; e ch e n o n  son o  p u n to  c o lle g a te  fra  
lo ro . V e d o n s i scritte  una sopra l ’ u n o , l ’ a ltra  so p ra  l ’ a ltro  
dei due arch etti co n cen trici a sesto  a c u to , v o lta ti  su  la  testa  
sco lp ita  n el c e n tro ; ed il lo ro  p rin cip io  è s e g n a to  da u n a  
croce, l ì  n o to  che i n ostri v e cch i n o n  isco lp iv a n o  ep ig ra fe  
sen za co m in ciarla  con  questo ve n era n d o  se g n o . C h e  p o i in  
una stessa  p ietra ci abbiano due iscrizio n i n o n  è a m e ra v i­
g liarsen e . N e lla  Badia di S e s tr i-P o n e n te , o ra  p ro p rie tà  P e i-  
ra n o , esiste l ’ epigrafe sep olcrale di G io n a ta  C r is p in o , c o n s o le  
d e ’ p laciti nel 1 1 5 1 ,  che è appunto d iv isa  in d u e , p reced u ta  
ciascu n a dalla  consueta croce. E c c o la .
*j- Sepulcrum . jonate . crispini . patris . qondam .
marie . uxoris . olim . petri . venti 
•J* ionatha . crispinus . vir . nobilis . hic . requiescit . 
corpore . mente . polo . quia . non in devia . cessit.
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C o sì pure n ella  m etropolitana di san L o re n z o  è un altra 
lapide d ivisa  in  due, che m i v e r r à  b e n e  rip ortare in  appi esso.
A ltra  co sa  da osservare si è che a quei tem pi u sava  assai 
scrivere  le  epigrafi in tutto od  in parte in versi leo n in i o si­
m ili,  bene o m ale rim ati; e ne abbiam o esem pio  n ella  se­
conda parte della iscrizione di G ionata C risp in o  or o ra  rife­
rita  , ed in  altre in gran num ero. C o sì è della n ostra  : essa e - 
doppia. L a  p r im a , in due versi rim ati, com in cia  al so m m o  
d ell’ arco o v e  è la croce volgen d o col prim o ve rso  in  basso 
a d e s tr a , e co l secondo rim ontando a sinistra dall im posta 
d ell’ arco  alla  som m ità. L ’ altra che c o n t i e n e 'la  data com in cia  
co lla  cro c e  a sinistra in basso, e vo lge  piegando a seconda 
d e ll’ a rch etto  più centrale.
C iò  p rem esso  veniam o alle singole parole.
N e lla  p r im a , dopo la croce che è al som m o d ell’ a r c o , io 
le g g o  a c t o n i s . —  L ’ A  ed il C  sono chiari. S u l T  p o ­
trebbe n ascere  co n tro v ersia ; m a facendo bene o sserv az io n e , si 
ved e ch e la  lettera  si d ifferenzia dal C  che la p re c e d e , pre­
sentan do n e lla  parte superiore in piccola d im ensione una trat­
tin a  cu rva  in  senso quasi o rizzo n tale , e nella parte in feriore  
la  estrem ità  v o lta  in m odo di riccio. P er la qual cosa  non 
può a ve rsi per un C , com e l ’ ebbero il Paciaudi e Γ in terp rete  
dei n o str i g io rn i dì sopra citato , e com e so che il v o rre b b e ro  
altri per p o ter legg ere  Accon o Acconis ed inferire co sì alcun 
ch e d ’ im p ortan za  dal n om e della celebre città d’ A c r i .  C h e  
p o i sia  u n  T ,  non torn erà  strano a chi vide l ’ ep igrafe  sep ol­
cra le  di S im o n e  D e G ire l del 1296 a san G em in ia n o  in  P ol- 
c e v e r a , o q u ella  di E n rico  R ato  del 1261 n e ll’ o ra to rio  dei 
d ottrin an ti so tto  la ch iesa di san G io van n i di P r è , o  quella  
di F u lc o n e  del 1224 n elle  scale del P alazzo  M u n icip ale  di G e ­
n o v a ,  ed a ltre  ancora n elle  quali sono T  di questa fo rm a. L a  
m ezza  p a ro la  o n i s  si ha poi tutta agglom erata  in un so lo  n esso  
così c o m p o s to , cioè : la  lettera 0  con ^unita alla  destra la  se­
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c o n d a  asta della lettera  N  (c h e  n el ca rattere  s e m ig o tic o  d ’ o r ­
d in a rio  è u n a  lin ea  cu rva  attaccata  a l so m m o  di u n a  re tta  a 
p e r p e n d ic o lo ) , in  m od o  da dare qui n el n o s tro  ca so  Γ a sp e tto  
di u n  M  della  form a di q u ello  ch e  è in  q u esta  is c r iz io n e  
m ed e sim a  a capo della  data 1 1 8 0 ; ed ap p iccata  in  fo n d o  di 
q u esta  se co n d a  asta della  N  u n a trattin a  o r iz z o n ta le  v o lg e n te  
a lq u an to  a ll ’ in sù : ab b reviazio n e ch e v a le  IS  fin ale . L ’ u n io n e  
d ella  le tte ra  N  ad u n ’ altra lettera  ch e  la p re ce d a  è c o sa  
o v v ia  n e lle  lapidi di questo  g e n e r e ; la trattin a  c h e  s e c o n d o  
i casi v a le  U S  0 1S , finale più  co m u n em en te  si t r o v a  a p ­
p o sta  a m o d o  d ell’ apostrofe in a l t o , m a  ta lo ra  è a n ch e  m essa  
in  b asso. C o s ì si ha n ella  lap id e del 115  5 ,  ch e  è affissa 
a lla  p o rta  di san t’ A n d re a  n e lla  n o stra  c i t tà ,  e co sì in  un 
fra m m en to  di ep igrafe ch e io  v id i n el 18 6 7  s e rv ire  di sc a lin o  
a lla  p o rta  del co n ven to  di san F ra n ce sc o  in  S e s tr i- P o n e n te , 
d o v e  v a le  U S  e si vede app iccata  in basso ad u n  B.
A lla  p aro la  a c t o n i s  tien d ietro  un W , in iz ia le  del n o m e 
v u l ie lm i  o vuiLiELMi co m e sc riv e v a n o  g li a n tic h i. M o ltis ­
sim i esem pi lo  co m p ro van o. B asti c itare : V u lielm i L u s i i , 
Vulielm i Stanconis, Vulielm i C ig a le , V uiliehn i P o r c i,  c o n s o li 
segn ati n e lla  citata iscrizion e a lle  p o rte  di san t’ A n d re a  e nelle  
altre d ello  stesso anno 115 5  a q u elle  dei V a c c a  c o n  qu esta  
sem p lice  in iz ia le  W ,  e so p rap p o sto v i un I a se g n a rn e  il caso , 
od  an ch e senza.
S e gu ita  d o m i n i  d o m v s  e x i i  h i c . I l D om in i è · sc r itto  D N I , 
abbreviazion e usitatissim a. I l ve rb o  exii è ch ia ro  a b b a sta n za , 
m algrad o  il suo secondo I più p icco lo  d el p rim o . U n a  pa­
ro la  m eritan o Dom us e hic. D om us ha 1’ O  e n tro  il D , e la 
fin ale U S  indicata co lla  ced ig lia  a m od o  di a p o stro fe  co m e  
g ià  d icem m o. I nostri antichi de’ p rim i se co li d o p o  il M ille  
u savan o  assai le lettere con cen trich e  e il d etto  s e g n o  di ab­
b reviazion e. L a  sola iscrizione g ià  detta di sa n t’ A n d re a  dà 
esem p i d ell’ una e d ell’ altra usanza in bu on  n u m ero . H a poi
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an ch e la M  di tal form a da essere scam biata con altra  lettera  ; 
e chi n on  è più che pratico può venir tratto in in g a n n o  dal 
vedere che g li  a ltri M  di questa stessa lapide son ben a ltri­
m enti form ati. P erò  chi pensa che forse in tutto  l ’ a lfabeto  
n on  v i ha le ttera  che presenti nelle antiche scrittu re  form e 
più s v a r ia te , n on  esclusa quella di tre asticciuole iso la te  com e 
è nel fra m m e n to  di lapide a porta dei V a c c a , n o n  fatich erà  
ad am m ettere  q u e s ta , che d ’ altra parte dalla an tica  e più 
o v v ia  fo rm a n o n  si distaccherebbe se non per aver s o lo  ap­
p iccate  un pò più  basse le due sbarre oblique ch e  h a  in 
m ezzo . N è  l ’ essere in una stessa lapide una m ed esim a lettera  
d iv ersam en te  form ata è cosa che faccia guasto. V e g g a s i  la 
m en to v a ta  iscrizio n e  ,a porta sant’ A n d rea , la quale presenta 
u n  caso id e n tico
H IC . L a  la p id e , non ha che una sem plice H  ch e  si d i­
stin gu e dalla con su eta  N ,  colla  quale potrebbe essere  scam ­
biata per la  prim a asticciuola innalzantesi alquanto più  del 
resto . O r a  ch e  questa H  va lga  h i c  nel nostro c a s o , quan­
tun que io  non abbia in pron to un qualche e s e m p io , parm i 
ch e  facilm en te  si possa am m ettere dal m om ento ch e  (co m e  
v e d re m o ) è quasi vo luto  e richiesto dal d i c  finale del se­
co n d o  v e r s o ,  co n  cui debbe far r im a; oltrecchè è a p p o gg ia to  
d al se n so , e n u lla  il contrasta con fondam ento.
Il v e rso  se co n d o  com incia con  un JP , avente a sin istra  ap­
piccata  al g a m b o  una lìnea cu rva volgen te in  basso ; e questo  
P ,  di cu i si può dire quasi che ogni lapide antica p resen ti 
e se m p i, v u o l d ire P l lO .  Indi ha un Q  dalla coda v o lta  a si­
n is tra , co m e se ne trovan o sulla facciata di san M a tte o  in 
G e n o v a , ed a ltro v e  con un O  nel suo cen tro ; e sign ifica  Q U O  
p er c e r t o , co m e va lgo n o  quo i q con un o sopra o a l la t o , in 
a lc u n e  iscr iz io n i che si trovan o  m urate nel P alazzo  d e ll ’ U n i­
v e rsità . S e g u ita  la parola q v e s o  ; dove la form a del Q  in v e c e  di 
co d a  ha co m e  un o stilo nel centro a perpendicolo ed ap p o gg ian -
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tesi c o lla  punta sul fondo. D u e Q  in questa p re c isa  fo r m a  h a  
una lap id e antichissim a che si tro v a  n e lla  ca p p ella  di san  M i­
ch ele  di C a stro lin o  in P o lce v e ra . In di v ie n e  p a t e r .  I n essi d e lle  
p rim e e d elle  secon de due lettere  son  q u elli ch e  s o lo  p o ss o n o  
a lcun  p ò  far titubare un m eno e s p e r to , m a n o n  so n o  v e re  d if­
fico ltà . I l  Γ  e la E  un iti insiem e so n o  o v v ii. N e lla  p iù  v o lte  
n o m in a ta  lapide a porta san t’ A n d re a  è Omnipotentis D e i  c o n  
la le ttera  E  appunto unita a ll’ asta v e rtica le  d el T  e d el D ;  
e co si in  altre. L ’ A  poi prim a del P  n ella  sillab a  P A  n o n  
dee n e m m en o  far forza  co n tro  la  n o stra  le t tu r a , p o ich é  v i 
han no acco zzam en ti di lettere stran issim i. A  ca g io n e  di esem p io  
si v e g g a n o  la  parola Johannis ed a ltre n ella  or d etta  lapide. 
Il Q  ch e v ien e  ap p resso , co lla  coda tag liata  a m e zz o  da una 
c e d ig lia , va le  Q V I  si in questa lapide e si in  a ltre  a m ig lia ia . 
V e g g a  ch i vu o le  l ’ iscrizion e re la tiv a  alla  v itto r ia  di S c u rzo la  
su lla  facciata di san M a tte o , e l ’ ep igrafe se p o lcra le  di un 
d e ’ R ic c i e di un S a iv a g o , g ià  in san D o m e n ico  ed  o ra  a lla  
U n iv e rs ità , d ove  sono esem pi per ciò . R estan o  d ella  p rim a 
p arte le  due u ltim e p a ro le , che son o  t r a n s i s  e d i c . T ransis  
è bello  e c h ia ro , chi ben gu ard i l ’ a g g lo m e ra m e n to  d elle  
prim e lettere  il quale dà p recisam en te un T  a v e n te  in  cap o  
la sbarra orizzon tale  p icco lissim a , co m e in  m ille  ep igrafi 
si v e d e , e uniti al suo tro n co  da una parte la  R  e dal- 
1’ a ltra  1’ A . Q u e st’ u ltim a è sen za la  traversa  di m e zz o  ; m a 
a san P ie tro  di V e z e m a , a m ezza v ia  tra V o ltr i  ed A r e n -  
z a n o , abbiam o una epigrafe del 1260 co n  ben tre d ici A  tutti 
sen za questa linea. L a  S finale poi è nella  ced ig lia  u nita  
in a lto  alla lettera I. C h i stentasse a cred erlo  n o n  avreb b e 
che a vederne un esem pio nella lapide sep olcra le  di B ab ilan o  
P icca m ig lio  del 1 3 5 3 , alla Badia di sant’ A n d re a  di Sestri- 
P o n e n t e , che dovendo dire d e  p i c a m i l i i s  m ette  appunto 
com e u n ’ apostrofe a ll’ ultim o I in lu o g o  della  S. L ’ u ltim a 
parola poi Die non presenta altra d ifficoltà  se n o n  la  tra­
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sp osizion e d e ll’ I entro  il C , la quale in vece  an d ava  tra  il 
D  e il C ,  o v v e ro  era da m ettersi entro  il D  stan d o  a ll u so  
più o v v io . M a dopo il detto in punto di tra s p o s iz io n i, e co lla  
aggiun ta  ch e D ie vien e tutto  al caso per la v o lu ta  r im a , e 
m o lto  poi a p rop osito  per la sp iegazione che d arem o  d ell in ­
c e ra  sc r itta , o g n i difficoltà deve scom parire.
P assiam o a lla  seconda p a rte , ossia alla secon d a iscriz io n e .
L a  data d ell’ anno è chiarissim a, *{- m c l x x x  ; nè  le  u ltim e 
parole i n c o a t v m  e s t  presentano serie difficoltà. P e rc h è  chi 
ben guarda tro v a  chiare le prim e quattro le t t e r e , n on  
o stan te la I  entro  la N ;  le tre successive A ,  T ,  V  si 
v e g g o n o  agglom erate  in  un solo  nesso senza s tra v a g a n z a  a l­
cu n a ; e la M  finale è tutta sim ile nella form a alla  M  della 
data. I l ve rb o  e s t  poi è segn ato con un sem plice E  di form a 
c u r v a , com e ce ne ha tanti in quasi tutte le la p id i, s o i-  
m on tato  da una trattina. D i questa guisa si tro v a  in  una 
lapide del 1209 a C eran esi in P o lc e v e ra , ed in  a ltra  del 
119 8  a san M ich ele  di P a g a n a ; colla sola d ifferenza ch e  in 
questa n ostra  l ’ E  è unita alla prim a asta dell’ M  e riesce 
den tro  lo  stesso M . R estan o le due parole di m e z z o , in tese 
dal P aciau di per t e m p o r e  s e x t o . C h e  la prim a di q u este  va lg a  
tempore è da am m ettersi, dacché il T  e l ’ E so n o  u n iti in 
u n  so lo  n esso  com e g ià  dissi parlando della p aro la  P ater  che 
è so p ra ; ed il restante è nella N  ed R  che se gu o n o  so rm o n ­
tate dal co n su eto  segn o di abbreviazion e. N è  fa p u n to  o sta ­
co lo  la  N  in v e ce  della M , che g li antichi a ve n ir  fin  p resso  
il 1500 scam b iavan o  facilm en te; trovan d osi settenbris in  una 
lapide del 129 6  al P a la zz o  C iv ic o ,  heredunque in  a ltra  del 1 3 1 2  
n e ll’ o ra to rio  di san B arto lo m eo  dell’ O liv e lla , e tenporis co m e 
appunto nella  n ostra  in una lapide del 1305 n ella  faccia ta  di 
santa M aria  di C assin elle  n on ch é in altra del 14 9 2  a lla  M a­
d on n a  d el P o n te  a L a v a g n a . M a tempore sexto ch e  s ig n ifica ?
Il sesto  m ese  dell’ an n o? Q u e sto  m odo di in dicarlo  n o n  tro ­
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ve reb b e r is c o n tro , per quanto io  sa p p ia , in  v e ru n a  sc rittu ra . 
V i  fu ch i sospettò  che queste p aro le  p otessero  v a le r e  Tem pore  
E n rici sexti ; leggen d o  tempore n ella  in izia le  T ,  ed E n ric i  n e lla  E  
u n ita  al T  e n ell’ N  ed R  che segu o n o  c o lla  a b b re v ia z io n e  
ch e  v i è sopra. M a ciò  non può e s se re , p o ich é  n e l i r 80 im ­
p erava  F e d e rig o  B a rb a ro ss a , ed E n rico  V I  g li su cc e d e tte  d ieci 
an n i più tardi. A  m e pare dunque che il V I  del n o s tro  m a rm o  
fin qui in teso  per sexto sia da inten dersi in  a ltro  m o d o . O s ­
se rv ai in  due docum en ti del 1039 e 1 0 6 4 , p ro d o tti n e g li ^Atti 
della n o stra  Società  ( 1 ) ,  ch e il n o m e so lito  a s c r iv e rs i V u -  
ìielm us  o V u ilid m u s, sia con doppia W  ch e c o n  V  o d  U ,  è 
scritto  v i l i e l m v s  con V  se m p lice : se gn o  ch e in  q u e ’ tem p i si 
d iceva  e scriv eva  indifferentem ente Vuliélm us e V ilie lm u s , co n
V  sem p lice  o doppia. P e rc iò , secon d o  il m io  a v v is o ,  qu el V I  
del n o stro  m arm o non sarebbe da p ig liarsi p er n u m e r o , m a 
p er sillaba del nom e v i l i e l m i . D i ch e  il se n so  ve rre b b e  
n atu rale e lim p id o , accordandosi a m e ra v ig lia  c o l l ’ u so  del 
tem p o  e con  una induzione che dirò po i. L a  le z io n e  p erciò  
sa reb b e : -j- m c l x x x  t e n p o r e  v i l i e l m i  i n c o a t v m  e s t .
L ’ indicazion e di una data so tto  questa fo rm a  c o rre  n o n  
rara nelle, antiche lapidi. O ltre  la g ià  a ccen n ata  a san ta  M aria  
del P o n te  a L a v a g n a  del 1492 ch e dice hoc o p u s . . .  fecerunt 
f i e r i . . .  tenpore masariorum  e t c . , so n ven e  due a san  P ie tro  di 
V e s im a : una del 1260 che ha redificatum f u it  monasterium  . . .  
tempore domine fu le ;  ed un’ altra del 1303 ch e dice Sepulcrum  
G r im a ld i. . . .  qui dedit multa bona isti monasterio tempore do­
mine M arie de Gavio A n ch e  n ello  stipite a d estra  della  porta  
m aggio re d i . san D onato si ha questa scritta :
( 1 )  V o i .  I ,  pag. 19 9 ;  voi.  I I ,  par.  I ,  pag.  169.
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In nomine do 
mini nostri iesv 
xpi anno ine 
arnationis ei 
vsde mcix ind 
itione septima 
tempore iòvan 
nis prepositi sa 
nti donati
E  ch e co sa  proibisce qui che la lapide ne dica co m e al tenipo 
di G u g lie lm o  A c to n , al quale è dedicato quel p icco lo  m on u ­
m en to  se p o lcra le , si sia com inciata la torre in cui il m on u ­
m en to  è in fis s o , o quanto m eno il m onum ento m e d e sim o ?  
A  talu n o  p o trà  riuscire ingrata quella ripetizione del n o m e di 
G u g lie lm o , e in  due m odi d iv e rs i, in un m arm etto  quale è il 
n o s tro ; M a  n o n  è da veder difficoltà in cotesto, se'"si co n sid era : 
i .°  ch e so n o  due iscrizioni, com e dissi già, indipendenti Γ una 
d all’ a ltr a , per cu i sta bene la ripetizione; 2 °  che i n o stri vecch i 
si ten ev a n o  lib eri di esprim ere anche in più m odi in  una stessa 
scrittu ra  un n o m e m edesim o. V eggasi a questo rigu ard o  l ’ epi­
taffio  g ià  r ip o rtato  di G ionata  C risp in o , in cui è questa  ripe­
tiz io n e  di n o m e , anche con ben m inor ragione di farla  ; e v e g ­
gasi il g iu ram en to  de’ patti conchiusi nel 115 9  da G e n o v a  col 
re G u g lie lm o  di Sicilia ( 1 ) ,  nel quale il pubblico n o taio  G io ­
van n i n o n  dub ito  scrivere a poca distanza tra lo ro  un pò 
domino G u ìiid m o dei g r a tia . . . .  regi Sicilie, e un pò eumdein 
regem W ilielm um .
In  co n segu en za  di tutto ciò ecco com e io stabilirei la let­
tu ra  d e ll’ epitaffio.
( 1 )  t A tt i  e c c . ,  v o i .  I ,  pagg.  292 e 293.
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f  A C T O N I S  W I L I E L k l  D O M I N I  D O M V S  E X I I  H I C .
P R O  Q V O  Q.VESO P A T E R  Q.VI T R A N S I S  D I C .
-J* M C L X X X  T E N P O R E  V I L I E L M I  I N C O A T V M  E S T .
E  riten en d o che nella prim a parte in ve rs i il p o eta  faccia  par­
lare  il m on um en to  m ed esim o , sp iegherei c o s i:
*1* Io riuscii qui sepolcro del signor Guglielm o A cton.
Per il quale di grazia o tu che passi recita un Pater. 
X  Fu principiato nel 1180 al tempo di G uglielm o.
N e lla  n ostra  m etropolitana di san L o r e n z o , appiè di u n a c o ­
lo n n a , abbiam o questo epitaffio.
*ϊ* m cccxxxxvn . die . prima .
iu l i i . sepulcrum . antonii. m ed ici. n o ta r i .
quondam . dom ini. laurencii. e t . heredum . eorum .
o tu . q u i . legis . sicud (cosi) . tu .
es . ego . f u i . e t . sicud . sum . tu .
eris . die . pater . noster . pro . anima . nostra.
L ’ iscrizione è divisa in due : e , co m e dissi so p ra , il p rin cip io  
di ciascuna è contrassegnato dalla so lita  croce.
N e lla  sacristia di santa M aria di A re n e to , o ra  S a n to  C r is t o ,  
sui piani d ’ In v re a , vicin o  a V a r a z z e , è q u est’ a ltra :
•J* homo . respicet. quod 
es . fu i t . quod . sum . erit . 
pater . noster pro annima (cosi) . d o m in i. 
dabadinni. denigro : . m . cc 
l x x i . de mense . m ad ii. factum . fu 
it i
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A s P a lm a r o , ο P r à ,  nella via  che conduce a san P ie tr o ,  e 
prop rio  a ll’ in gresso  della proprietà dei signori m arch esi N e -  
g r o n e , ab b iam o quest’ a ltro  esem pio di soli 24 anni p o steriore  
al n o stro .
*J* anno . d o m in i. millesimo c c in i. xm die ex 
eunte ; januarii ; deposuit potentes de 
sede ·: et exastavit (cosi) humiles ■ memen 
to quia cinis es . et in cinerem , rever 
teris : hic jacet batholomeus (ca«) fil 
lius oberti mallonis ; pater nos 
ter ; prò anima ejus.
Su quésti esem pi io tro vo  perciò naturalissim o lo  inten dere 
(co sa  n o n  fatta fin qui) quel pater  qvi transis  dic  per qui 
transis die Pater ; cioè 0 tu che passi recita un Pater.
E d  an ch e la  parola *Domus nel senso di sepolcro  n o n  è af­
fatto  p riva  d ’ esem pio. P erch è se non ce ne o ffron o  alcun 
a ltro  le  epigrafi lig u stich e , ci vien e opportuno qu esto  di una 
iscrizio n e delle  C ataco m b e napolitane di san G a u d io so  ( 1 ) .
patrici
patricivm  domvs haec aeterna lavde tvetur 
astra tenent animam caetera tellvs habet 
reqvievit in pace svb d cons
R im arreb b e  così da giustificare soltanto la trad u zion e d e lla  
parola e x ii . M a se qui propriam ente ci ven gon o  m en o  g li e- 
s e m p i; essa p erò  sem bra potersi incontestabilm ente accettare  
s icc o m e  com p lem en to  richiesto  dalle considerazioni d iscorse.
D al fin  qui detto e m e rg e , 0 S ig n o ri, che io attr ib u isco  il
(1 )  V ed . il periodico napoletano I  G ig li  a M aria, anno X I, pag. 593.
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se p o lcro  ad un G u g lie lm o  A c to n  , ch e è qu an to  d ire  ad  un 
m em b ro  di antico ed illustre casato  in glese. N è  a lc u n o  di 
V o i  v o rrà  farne le m e ra v ig lie , pen sando ch e  g ià  n e ’ te m p i 
della lapide erano frequenti le re la zio n i tra  G e n o v a  e 1’ In ­
g h ilterra  , e che questo non è 1’ u n ico  esem p io  di in g le s i d i­
m oran ti a llora  nella nostra città. I l sep olcro  d icesi in c o m in ­
ciato  ( incoatum)  nel n 8 o ;  m a n on  si accen n a p u n to  ch e  v i  
fosse tum u lato  subito il suo o rd in ato re. E  s ic c o m e  n o n  era 
( e  n ean ch e oggid ì lo è )  raro  il caso di ch i v iv o  e san o 
prepari a sè stesso la to m b a , co sì re p u te rem m o  ch e  il d etto  
G u g lie lm o  sia da riten ere una sola persona c o n  q u el c o m ­
m en d atore dello  Spedale dei G e ro so lim ita n i c o n tig u o  alla  
ch iesa  di san G io v a n n i, del quale in co n triam o  la  n o tiz ia  in  
un ro g ito  di G u g lie lm o  C assin en se d atato  del 30 s e tte m b r e  1 1 9 8  
e così con cepito  :
Ego W ilielm us commendator Hospitalis sancti Johannis de C a ­
pite A rene confiteor habuisse a te magistro Johanne de E ngleterra  
medico in deposito libras x x x v n . O u i magister Johannes fa c it  hoc 
depositum timens D ei iudicia in itinere beatissimi sa n cti Thom e 
de Contorbia in quo proficiscitur. E t  si Januam  non redierit, legat 
medietatem dictarum librarum  χ χ χ ν π  dicto H osp ita li  ; quartam  
partem legat presbitero W ilielm o capellano de ecclesia de S p i-  
nolis ( 1 ) ,  et. alia pauperibus. A ctum  prope Ja n u a m , in dicto 
H ospitali ( 2 ) .
Sarei pure d’ avviso  che al detto G u g lie lm o  A c to n  sia  da 
riferirsi il seguente epitaffio, il quale a ’ tem pi d e ll’ A c in e lli  si 
tro v a v a  nell’ oratorio  di sant’ U g o n e  ( 3 ) .
(1 )  San Luca.
(2) A rch iv io  di Stato in G en o va: Tandette R ich eria n s,  F o g lia zz o  I ,  
fo glio  1 1 ,  carte 8.
(3) A c i n e l l i ,  L ig u ria  S a cra , Ms. della C iv ico -B erian a . v o i. I l i ,  p ag. 70. 
L ’ oratorio di sant’ U g o n e, ridotto ora a m a ga zzin o , si tro va  sotto  il 
corpo di m ezzo della chiesa di san G io va n n i, ed ha il suo in gresso  appiè
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L A R G V S  A M A N S  L E N IS  P R V D E N S  S O L A M E N  E G E N I S  
P R E C E P T O R  D I G N V S  C L E R I  P A T E R  O R E  B E N I G N V S  
T E M P L I  F V N D A T O R  H V I V S Q V E  D O M V S  R E P A R A T O R  
H O C  I A C E T  IN B V S T O  W I L I E L M V S  M O R E  V E T V S T O .«
Im p e ro cch é  se io pondero bene le parole d ell’ u ltim o  verso
—  hoc iacct in busto W ilielm us — , ' se considero  ch e  eg li è 
lod ato  co m e templi fu n d a to r, debbo dedurne ch e  questa se­
con d a ep igrafe vuoisi ritenere siccom e il co m p lem en to  della 
p r im a , e quasi la sua parte elogistica scritta ed a g g iu n ta  più 
tardi dai su ccessori di G u g lie lm o .
D i tal g u isa  noi avrem m o in G u glielm o A c to n  il fondatore,
o a dir g iu sto  il rifabbricatore della chiesa di san G io v a n n i 
ed il r istau rato re  della annessa C om m en da. I l quale G u ­
g lie lm o  (ed  ecco  1’ induzione a cui accen n ava) an co ra  v iv en te  
avreb b e q u ivi preparato il suo s e p o lc ro , o m eg lio  u na m e­
m oria  sep olcra le  colla sua effigie com e di persona g ià  estin ta , 
e le m od este  parole Actonis JVilielmi domini domus exii hic 
co n  q u ell’ a ltre  che ho recitate ; la cui in te rp re ta zio n e , 0 
C o lle g h i ,  so tto p o n go  di buon grado al vostro  sav io  giu d izio .
d ello  scalone della  Com m enda. Ma la lapide vi fu cercata invano. D ’ al­
tronde il G iscardi ( O rigine delle chiese ecc., M s., pag. 2 6 6 ), nota invece 
che essa è n el vestiario dei confratelli della Com pagnia di sant’ U g o  dietro 
un arm adio. Siffatto vestiario corrisponde allo spazio tra lo sca lo n e della 
C om m en da e il cam panile, ed ora si trova diviso in due botteghe. P er­
sone pratiche del luogo affermano che effettivamente una iscrizio n e ve- 
devasi fino a questi nostri ultim i tem pi affissa a quella delle pareti di 
detto v e stia r io , che rimane di prospetto a ll’ antica porta d’ in gresso  in 
faccia a llo  scalone e riesce propriam ente in base al muro occidentale della 
torre. Potrebbe quindi esistere anche tuttavia sotto Γ intonaco.
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S O C I E T À  L IG U R E  DI S T O R IA  P A T R I A
(  Continuazione da p a g . 4 ) 8 )
X X I I I .
Sezione di A r c h eo lo g ia .
T orn ata del 13 giugno.
Presidenza del Preside avv. P i e r  C o s t a n t i n o  R e m o n d i n i .
Il so cio  D . M arcello  R em o n d in i rich iam an d o a n co ra  1’ a t­
ten zio n e  dei co lleg h i sulla epigrafe del P a la zzo  di san  G io r ­
g io  ( 1 ) ,  em ette  P opinion e che possa risu ltare  dalla  m ed esim a  
non  essere stato frate O liv e rio  il p rim o a rch ite tto  di siffatto  
m o n u m e n to . A ltr i  per avven tu ra  ebbe in  o rig in e  da G u g lie lm o  
B o cca n e g ra  il carico  di e d ifica rlo , e il le v ò  dalle fo n d a m e n ta , 
e (p o treb b e anche darsi) ne condusse a buon  p u n to  la  c o stru ­
zio n e  ; quando O liv e rio  subentrò a m o d ific a r lo , p er re n d e rlo  
a cco n cio  ag li usi del C ap itan o  prò tempore. In  ta l g u isa  la  
fa b b rica , m ercè il co n sig lio  e Γ op era  d e ll’ in g e g n o so  f r a t e , 
sarebbe scam pata dalla ro v in a  a cu i il fu rore p o p o la re  1’ a- 
vreb b e condannata in odio di quel t ira n n o , a llo rc h é  qiiesti 
ven n e a cadere in  d isgrazia dei p ro p ri con cittad in i.
L a  storia  ben nota del B o c c a n e g ra , la  p aro la  jussum  ch e  
le g g e s i n ella  pietra e che rim arrebbe p riva  di sig n ifica to  sen za  
questa in terp retazio n e , ed i quattro  segn i posti n e lla  lapide 
a guisa di punti am m irativi a sp eciale r im a rco  di a lcu n e  pa­
ro le  ( 2 ) ,  persuadono al R em on d in i sì le  accen n ate  v ice n d e
(1 )  V ed . a pag. 405 e seg.
(2) V ed. a pag. 408. D i questi segni uno è annesso a l n om e del Boc­
canegra ; gli altri succedono alle parole c u r a , ju s s u m , ine. L ’ -ultimo 
però é stato per mera inavvertenza om m esso nella nostra stam pa.
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d ell’ e d ifìc io , e sì questa n u o va  interpretazione d ella  epigrafe  : 
'N j . i l ’  anno 1 2 6 0 , Guglielmo Boccanegra essendo Capitano di 
questa città ordinò che io fossi costrutto. Poco tempo dopo, giacché
io era ordinato ( ju s s u m ), fra le  O liverio , uomo divino per 
acutezza di m ente, m i adattò con sollecitudine ad uso d i chi è 
in carica di Capitano.
X X I V .
Sezione di St o r ia .
T orn ata del 20 giugno.
‘Presidenza del Preside A n t o n i o  P i t t o .
I l so cio  N e r i com in cia  a dar lettura di un suo  scritto  in­
t ito la to : Curiose avventure di L uca Assarino genovese, storico 
romanziere e giornalista del secolo X V I I .
C a p o  i .
R a g io n e  dello scritto —  L e  menzogne dell’  Assarino  —  Bando 
e carcerazione —  Traversie domestiche e pubbliche —  Sue 
opere.
S e  io  m i fossi p rop osto  co n  vasto  con cetto  d ’ illu strare  la 
sto ria  le tte ra ria  d ’ Ita lia , m ale avrei p rovved u to  per ferm o 
a ll ’ u o p o , rag ion an d o  con  so verch ia  m inutezza d’ a u to ri che 
n o n  h a n n o  a lcun  diritto di schierarsi co ’ più fa m o s i, com e 
c h è , io  p e n s o , n on  debbano ne m anco essere al tu tto  d i­
m e n tic a ti;  m a divisam ento m io essendo quello  in  isp e cie  di 
far c o n o sc e re  più in tim am en te alcuni scrittori e 1’ età in  cui 
v is s e r o , sì co m e parvem i n o n  inutile ragion are del C a p r ia ta , 
co s ì rep u ta i potessero  riu scire  gradite alquante n o tiz ie  in to rn o  
a L u c a  A s s a r in o , isto rio grafo  della C o rte  di S avo ia  e cava lie re  
de S S . M au riz io  e L a z z a ro , n on  com une o n o ran za  a quei
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